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landsl{apputrajaya
MOHD Saleh Jaafar (tiga dari kiri) bertukar dokumen deng"n Samsudin Osman pada majlis
menandatangani memorandum persefahaman {MoU} antara UPM dan PPj di Putrajaya
baru-baru ini.
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FAKULTI RekaBentukdanSeniBina(FRSB),UniversitiPutraMalaysia(UPM)mengadakankerjasamapintardalam
penyelidikanlandskapsertaalamsekitar
di Putrajaya.
TimbalanNaibCanselor(Penyelidikan
danInovasi)UPM,Prof.DatukDr.Mohd
SalehJaafarberkata,ia merupakan
kerjasamaUPM danPerbadananPutrajaya
(PPj)dalambidangpenyelidikan,
perkongsiansumberdanlatihanpelajar
yangakanmemberimanfaatkepada
kedua-duabelahpihak.
KatanyaFRSBakanmenerajui
kepakaransenibina,rekabentuk,seni
binalandskapdanrekabentukproduk
bagimembantuPPj mengeluarkanmodel
terbaik.
"PPj bolehmenggunakankepakaran
penyelidik,latihan,kemudahanmakmal
sainstanah,kaji seranggadanpenyakit
tumbuhan,pembangunanrekabentuk,
pusatsumber,kajianekologidan
kemudahanUPM," katanya.
Beliauberkatademikianpadamajlis
menandatanganimemorandum
persefahaman(MoU)antaraUPM danPPj
di putrajayabaru-baruini.
Turuthadirpadamajlisitu ialahDekan
FakultiRekaBentukdanSeniBinaUPM,
Prof.Dr.RahinahIbrahim.
Mohd.Salehberkata,dengan
penyelidikanbersamaitu,UPM akan
menjanajlmu melaluipenerbitan,
pengajaran,jaringanindustridan
masyarakat.
Sementaraitu, PresidenPPj, Tan Sri
SamsudinOsmanberkata,UPM mampu
membantuPPj darisegipengurusandan
perancanganbandar,senibinadan
landskapmelaluirekabentukyang
futuristik.
"Selainmenjimatkankos,kedua-dua
pihakdapatmengoptimumkan
penggunaansumbermelaluiperkongsian
ilmu, teknologidanprasaranadalam
bidangteknologihijausejajardengan
perlaksanaanStrategiLautanBirudi
bawahProgramTransformasiKerajaan
(GTP).
"Dengankepakarandimiliki,
penyelidikUPM bolehmemanfaatkan
kawasanseluas120hektaryangditanam
pelbagaispesiespokokdi TamanRimba
Alam,Presint15selainTamanWetland
yangmenjadinaditasikPutrajayauntuk
kajianhaiwandantumbuhanair,"
ujarnya.
